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Hepimizin saati
İstanbul radyosunun ber - 
bat programı arasında bir 
tek güzel saat var: Hepimi - 
zin saati.. O saat bilmem rad­
yonuzu açık bulunduruyor 
musunuz? Eğer işitmediniz - 
se dinlemenizi tavsiye ede - 
rim. Bu saatte gür ve sevimli 
bir ses bize askerliğin şanlı 
ve güzel taraflarını o kadar 
iyi anlatıyor ki, onu dinledik 
ten sonra insanın bu mesleği 
sevmemesine imkân yoktur.
Geçen akşam tarih boyun­
ca kahramanlar yetiştiren 
Anadolu'nun sihirli bir kuv - 
vetini, yani. Türk anasım bi­
ze anlattı. Ben onu dinledik­
ten sonra kahramanlığını 
bildiğim Türk anası gözüm - 
de bir kat daha büyüdü. Kon­
feransçı, Anadolu'nun böyle 
analarla dolu bir diyar oldu­
ğuna işaret etti ve belki Ana 
dolu isminin de buradan gel­
diğini anlattı.
itiraf edeyim ki yaşım mü 
sait olsaydı, bu konferansı 
dinledikten sonra bir defa 
daha asker olmak isterdim. 
Düşünüyorum, komünistlikle 
lekelenenler hiç mi radyo 
dinlemezler diyorum; çünkü 
herkesin saatini dinleyen bir 
Türk kat'iyen komünist ola­
maz. Zira bu saat onda kırın­
tı halinde olarak dahi bulu - 
c . aan vatan sevgisini tahrik 
r y  etmek için kâfidir.
Keşke radyomuz her ak­
şam bu neviden saatlere pro- 
( gramında daha geniş bir yer 
¿-v verse.. Sanıyorum hiç değil- 
se böylece hem meyhane şar 
kılarından ve hem de garp i 
/ musikisinin ölüm havalarını 
andıran klâsik gıygıyların - 
ÇjJ dan kurtulmanın zevkine de 
varmış oluruz.
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